



τ11Is paper descr:ibes the process of students' learning in colaborative situations in order句
display the possibilities of teachers' scaffolding. This paper revealed that;自rstteachers have to 
prepare the problem which student is worth solving in lessons. Second teachers let student ω 
il1terpret problems in lessons， a.nd reform the problem i.n practice.τlllrd‘foldi.ng back' is important for 
student's learning ， so teacher proposed五eld印 刷 必l1gback' a.nd enha.nce the quality of student's 
'foldi.ng back' inpractice. 























































































(1) I立ち戻りJ(folding back) 
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